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PENGARUH MEKANISME GOOD GOVERNANCE, UKURAN PERUSAHAAN 
DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus pada Perusahaan 
Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013 - 2015)        
     
ABSTRAK 
Perusahaan publik merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya telah dimiliki oleh 
masyarakat melalui bursa saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
corporate governance, ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba pada 
perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dengan kriteria yang telah ditentukan.Jumlah sampel yang digunakan sebanyakan 
56 perusahaan.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel dewan komisaris independen yang 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Kata Kunci: manajemen laba, good governance, ukuran perusahaan, dan leverage. 
ABSTRACT 
 
Public company are companies whose shares are owned by the public through the stock 
market. This study aims to determine the effect of corporate governance, firm size and 
leverage on earnings management in banking companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange period 2013-2015. The population used in this study are all banking companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2015. This research uses purposive 
sampling technique with predetermined criteria. The number of samples used are 56 
companies. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results 
showed that only independent board of commissioners variables that affect earnings 
management. 
 




Perusahaan publik merupakan perusahaan yang sebagian sahamnya telah dimiliki oleh 
masyarakat melalui bursa saham. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk 
menyajikan laporan keuangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga 
yang berwenang di Indonesia yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan).Tujuan dari laporan 
keuangan adalah untuk menyampaikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan 
manajemen dalam menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif guna mencapai 
sasaran utama perusahaan (Belkaoui, 2006). 
Manajemen laba perusahaan juga telah menjadi isu yang memprihatinkan terus 
menerus selama beberapa tahun untuk badan pengawas dan praktisi akuntansi (Levitt, 
1998). Mereka dipandang sebagai statistik ringkasan penting kinerja keuangan perusahaan 
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dan sering digunakan dalam penilaian perusahaan. Menurut Leuz et al. (2003), manajemen 
laba pada dasarnya digambarkan sebagai perubahan kinerja ekonomi dilaporkan sebuah 
perusahaan oleh orang dalam baik untuk menyesatkan stakeholders atau untuk 
mempengaruhi hasil kontrak. Akan tetapi, manajemen laba terjadi ketika manajer 
menggunakan pendapat pribadi pelaporan keuangan dan transaksi akuntansi penataan 
untuk mengubah laporan keuangan baik stakeholder menyesatkan pada kinerja ekonomi 
asli dari perusahaan atau untuk memanipulasi hasil kontrak yang tergantung pada angka 
akuntansi yang dilaporkan demikian. 
Variabel lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan (Halim, 
et.al.,2005).Perusahaan-perusahaan besar memiliki insentif yang besar untuk melakukan 
manajemen laba, karena salah satu alasan utama adalah perusahaan besar harus mampu 
memenuhi harapan investor atau pemegang saham. Perusahaan dengan ukuran menengah 
dan besar memiliki lebih banyak tekanan yang kuat dari stakeholder. Hal ini mendorong 
manajemen untuk memenuhi harapan investor sehingga kecenderungan manajemen 
melakukan manajemen laba yang lebih besar (Widyastuti, 2009) 
Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah leverage. Semakin besar 
utang perusahaan, semakin besar risiko untuk pemilik sehingga pemilik akan meminta 
lebih tinggi tingkat keuntungan bahwa perusahaan tidak terancam di likuidasi. Dengan 
melakukan manajemen laba, kinerja perusahaan akan terlihat bagus dalam perspektif 
pemegang saham dan masyarakat terlepas dari yang terancam di likuidasi. Tarjo (2008), 
Jao dan Pagulung (2011). 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian 
dengan mengambil judul“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, UKURAN 
PERUSAHAAN DAN LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi 
Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI pada Tahun 2013-
2015)”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
tahun 2013-2015.Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 
variabel penelitian.Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 
berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
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perusahaan perbankan yang memiliki serta menyajikan data terkait mekanisme 
kepemilikan saham pihak institusional, dewan komisaris independen dan komite audit 
serta data-data terkait total utang, total asset, kas aktivitas operasi, piutang kredit dan 
pinjaman, asset tetap, pendapatan dan laba bersih untuk menghitung leverage keuangan 
dan ukuran perusahaan. 
2.2 Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data 
dalam penelitian ini yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan data laporan keuangan yang telah 
diaudit oleh auditor independen dengan melakukan download terhadap profil masing-
masing perusahaan yang dijadikan sampel. 
2.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
2.3.1 Manajemen Laba 
Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan proxy discretionary accrual (DA) 
yang menggunakan model modified Jones. Menurut Dechow (1995) model ini dipilih 
karena dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model 
lainnya. 
Perhitungan Manajemen laba dilakukan dengan cara: 
Langkah 1 
Menghitung total accrual (ACC)dengan rumus: 
TAit = Nit – CFOit 
Dimana:  
TAit = Akrual total perusahaan i pada periode t. 
Nit = Laba bersih perusahaan i para periode t. 
CFOit = Aliran kas dari operasi perusahaan i pada periode t. 
Langkah 2 
Menghitung Non Discretionary Accruals (NDA) dengan rumus: 
TAit/Ait-1 = α(1/Ait-1) + β1((∆REVit-∆RECit/Ait-1) + β2 (PPE/Ait-1) + e 
Dimana: 
∆REVit = Pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan pada periode 
t-1. 
∆RECit = Piutang perusahaan i pada periode t dikurangi piutang pada periode t-1. 





Ait-1 = Asset total perusahaan i pada periode t-1 (awal tahun). 
Langkah 3 
Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, kemudian dilakukan perhitungan nilai 
non discretionary accrual (NDA) dengan rumus: 
TAit/Ait-1= α (1/Ait-1) + β1 ((∆REVit-∆RECit/Ait-1) + β2 (PPEit/Ait-1) 
Langkah 4 
Menghitung nilai discretionary accruals dengan persamaan: 
DAit = (TAit/Ait) – NDAit 
Dimana:  
DAit = Discretionary Accrual perusahaan i pada periode t 
NDAit = Akrual non-diskresioner perusahaan i pada periode t. 
2.3.2 Kepemilikan Institusional (KI) 
Kepemilikan institusi yang menguasai saham mayoritas tersebut dapat melakukan 
pengawasan serta pengendalian yang lebih kuat dan efektif terhadap kebijakan 




2.3.3 Komite Audit (KA) 
Berdasarkan peraturan Bank Indoensia No.8/9/PBI/2006 tentang pelaksanaan 
Corporate Governance, jumlah anggota komite audit minimal 3. 
2.3.4 Dewan Komisaris Independen (DKI) 
Fungsi dewan komisaris adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan 
tanggungjawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder 
perusahaan sebaik memonitori efektivitas pelaksanaan good corporate governanve. 
Menurut (Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance, 2004) dewan 




2.3.5 Ukuran Perusahaan (UP)  
Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan 
lebih berhati-hati dalam melaporkan dan pelaporan kondisinya lebih kuat. Ukuran 
perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total asset (Margaretha dan 
Ramadhan, 2011).Rumus yang digunakan:  
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UP = Ln (Total Asset) 
Leverage (Lev)  
Leverage digunakan untuk menangkap insentif dalam tindakan manajemen laba 
ketika terjadi pelanggaran perjanjian hutang (Klein, 2000 dalam Mahiswari dan 
Nugroho, 2014). Rasio ini menunjukkan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan yang 




2.4 Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda yang bertujuan untuk menguji apakah corporate governance, ukuran 
perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Sebelum dilakukan uji 
hipotesis maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji ketetapan uji f, uji 
determinasi (R2) dan uji t. setelah uji asumsi klasik dan uji ketetapan maka selanjutnya 
dilakukan uji hipotesis, model persamaan regresi sebagai berikut: 
 
  ML = α + β1 KI + β2 KA + β3 DKI + β4 Lev + β5 UP +e 
Di mana : 
ML  = Manajemen Laba 
α   = Konstanta 
β1, β2,... β5 =Koefisien Regresi  
KI  = Kepemilikan Institusional 
KA  = Komite Audit  
DKI  = Dewan Komisaris Independen 
LEV  = Leverage 
UP  = Ukuran Perusahaan 





3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Statistik Deskriptif 
 
Variabel 






































 Sumber: Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dapat diketahui bahwa 
kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari corporate governance dari 
tabel 1 statistik deskriptif, besarnya kepemilikan institusional pada 56 perusahaan 
perbankan sampel selama periode 2013 – 2015 diperoleh nilai rata-rata 69,59% dan 
standar deviasi24,87%. Nilai minimal kepemilikan institusional sebesar 5,90% 
dimiliki oleh Bank Himpunan Saudara Tbk periode 2015 dan nilai maksimal dimiliki 
oleh Bank Internasional Indonesia Tbk periode 2014 yaitu sebesar 97,29%. Hal ini 
berarti kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar perusahaan perbankan yang 
berbentuk institusi berkisar antara5,90% sampai 97,29%. 
Sedangkan pada variabel komite audit diketahui bahwa dari tabel 1 statistik 
deskriptif, besarnya jumlah komite audit memiliki rata-rata sebesar 3,67 dengan 
standar deviasi sebesar 1,007. Hal  ini menunjukkan bahwa jumlah anggota komite 
audit sudah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 
No.8/9/PBI/2006 tentang pelaksanaan Corporate Governance yaitu  komite  audit  
minimal  berjumlah  3  orang  (dengan  diketuai  oleh  seorang dewan komisaris 
independen yang menjabat sebagai ketua komite audit). 
 Variabel dewan komisaris independen perusahaan perbankan yang menjadi 
sampel penelitian, diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,5859 atau sebesar 58,59%dan 
standar deviasi sebesar 0,0837 atau sebesar 8,37%.  
 Variabel leverage yang merupakan rasio ini menunjukkan besarnya aktiva 
yang dimiliki perusahaan yang dibiayai dengan hutang, berdasarkan tabel 1 diketahui 




3.2 Uji Asumsi Klasik 
3.2.1 Uji Normalitas 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 







0,599 0,866 Sebaran Data 
Normal 
Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogrov Smirnov diperoleh 
signifikansi unstandardized residual sebesar 0,866 > 0,05. Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. 
3.2.2 Uji Multikolinearitas 
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Toleranc
e 
VIF Keterangan  
KI 0,699 1,430 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
KA 0,775 1,290 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
DKI 0,648 1,542 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
UP 0,728 1,374 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
LEV 0,891 1,122 Tidak Terjadi Multikolinearitas 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2017 
Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa semua variabel independen 
memiliki Tolerance lebih dari 0,1 dan semua variabel independen memiliki nilai VIF 
kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar 
variabel independen sehingga model regresi ini tidak ada masalah multikolinieritas. 
3.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel t Sig. Keterangan 
KI 0,695 0,490 Tidak terjadi heterokedastisitas 
KA -1,115 0,270 Tidak terjadi heterokedastisitas 
DKI -0,153 0,879 Tidak terjadi heterokedastisitas 
UP -0,487 0,628 Tidak terjadi heterokedastisitas 
LEV 1,859 0,069 Tidak terjadi heterokedastisitas 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2017 
Dari hasil perhitungan tersebut pada tabel 4 dengan nilai signifikansi dari 
masing-masing variabel independen adalah lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 





3.2.4 Uji Autokorelasi 
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi 
Model Durbin-Watson 
1 1,935 
Sumber : Data sekunder diolah, 2017 
3.2.4.1 Predicators: (Constant), LEV, KI, KA, UP, DKI 
3.2.4.2 Dependent Variable: Manajemen Laba 
Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (dW) sebesar  1,935 
terletak diantara 1,5 dan 2,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi 
tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen. 
3.2.5 Uji Regresi Linear Berganda 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda 
Variabel Koefisien t hitung Sig. 
Konstanta 0,404   
KI 0,00001546 0,053 0,958 
KA -0,003 -0,432 0,667 
DKI -0,278 -3,092 0,003 
UP -0,001 -0,285 0,777 
LEV -0,246 -1,289 0,203 
F hitung 2,669   
Adj.R2 0,132   
Sumber : Data Sekunder diolah, 2017 
3.3 Hasil Pengujian Hipotesis 
3.3.1 Hasil pengujian Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 
Hasil analisis diketahui hipotesis pertama (H1) menyatakan kepemilikan 
Institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis ini ditolak 
karena hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung -0,053 dengan probabilitas 0,958 
lebih besar dari 0,05. Sehingga kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 
Dalam penelitian ini variabel kepemilikan institusional yang merupakan salah 
satu indikator variabel corporate governance diketahui tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Arah koefisien regresi bernilai negatif ini dapat diartikan bahwa 
semakin besar kepemilikan saham oleh institusi semakin menurunkan manajemen 
laba, begitu pula sebaliknya. 
Penyebab tidak signifikannya hubungan ini karena dalam penelitian ini tidak 
membedakan ukuran institusi dan ukuran kepemilikan institusi, sehingga seluruh 
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kepemilikan institusi dianggap memiliki pengaruh yang sama. Hal ini berarti 
perusahaan dengan kepemilikan institusi tinggi tidak menjamin dapat meminimalisir 
praktik manajemen laba pada perusahaan.Penelitian ini menunjukkan bahwa 
kepemilikan institusional tidak dapat menjalankan perannya secara efektif. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahariana dan 
Ramantha (2014); Kusumaningtyas (2014); Astari (2015); Pramudhita (2017) yang 
menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap 
manajemen laba.  
3.3.2 Hasil pengujian Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 
Hipotesis kedua (H2) menyatakan komite audit memiliki pengaruh terhadap 
manajemen laba. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai t 
hitung -0,432 dengan probabilitas 0,667 lebih besar dari 0,05. Sehingga komite audit 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Pendapat Vicknair et al. (1993) diatas, tidak sesuai dengan hasil penelitian ini 
dimana dalam penelitan ini diketahui bahwakomite audit tidak berpengaruh terhadap 
manajemen laba. Hal ini terjadi dikarenakan peran komite audit belum dirasa perlu 
bagi perusahaan sebagai pihak yang memonitor perusahaan sehingga dapat 
disimpulkan bahwa konsep tata kelola perusahaan belum berfungsi optimal dalam 
mengurangi manajemen laba. Kehadiran komite audit belum dapat mengurangi 
tindakan manajemen laba yangterjadi meskipun keharusan akan adanya komite audit 
telah muncul beberapa tahun yang lalu. 
Hasil penelitian ini sesuai pendapat Mutiawero (2014) bahwa tidak 
berpengaruhnya ukuran komite audit terhadap manajemen laba dikarenakan ukuran 
komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite audit tersebut. 
Seharusnya efektivitas komite audit akan meningkat bila ukuran komite audit 
meningkat karena memiliki sumber daya lebih untuk menangani masalah-masalah 
yang dihadapi oleh perusahaan. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian  Mutiawero (2014); 
Firmansyah, dkk (2016); Utami (2016)juga menunjukkan hasil bahwa komite  audit  
tidak berpengaruhterhadap manajemen laba. 
3.3.3 Hasil pengujian Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen 
Laba 
Hipotesis ketiga (H3) menyatakan dewan komisaris independen memiliki 
pengaruh terhadap manajemen laba. Hipotesis ini diterima karena hasil pengujian 
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menunjukkan nilai t hitung -3,092 dengan probabilitas 0,003 lebih kecil dari 0,05. 
Sehingga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Berkaitan dengan independensi, dewan komisaris independen yang merupakan 
bagian dari dewan komisaris secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik 
terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam 
menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen karena 
pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari 
berbagai kepentingan intern dalam perusahaan. 
 Pendapat dari Chtourou et al. (2001) diatas, sesuai dengan hasil penelitian ini, 
dimana diperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh 
terhadap manajemen laba. Denganarah koefisien regresi negative, ini dapat diartikan 
bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen, semakin menurunkan 
praktik manajemen laba di perusahaan perbankan sampelatau sebaliknya. Dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris 
independen akan menyebabkan menurunnya manajemen laba, sehingga kualitas laba 
menjadi lebih tinggi. 
Penelitian ini juga penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang 
pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, seperti penelitian 
yang telah dilakukan olehSusilo (2010);Farida (2012);Rez dkk (2016) 
3.3.4 Hasil pengujian Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 
Hipotesis keempat (H4) menyatakan leverage memiliki pengaruh terhadap 
manajemen laba. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai t 
hitung -1,289 dengan probabilitas 0,203 lebih besar dari 0,05. Sehingga leveragetidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik manajemen 
laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya 
oleh  publik  sehingga  perusahaan  tersebut  akan  melaporkan  kondisi  keuangannya 
dengan  lebih  berhati–hati,  lebih  informatif  dan  lebih  transparan.  Oleh  karena  
itu, perusahaan  lebih  sedikit  dalam  melakukan  praktik  manajemen  laba.   
Sedangkan perusahaan  yang  mempunyai  ukuran  yang  lebih  kecil  
mempunyai  kecenderungan untuk  melakukan  manajemen  laba  dengan  melaporkan  
laba  yang  lebih  besar  untuk menunjukkan  kinerja  perusahaan  yang  memuaskan. 
Pernyataan diatastidak sesuai dengan hasil penelitian ini dimana diketahui 
bahwa ukuran perusahaan tidakberpengaruh terhadap manajemen laba.Hal ini berarti 
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ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset belum mampu 
mendeteksi adanya pengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 
perusahaan. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani dan Rachadi (2009) dimana 
perusahaan sedang dan besar tidak terbukti lebih agresif dalam melakukan manajemen 
laba melalui mekanisme pelaporan laba positif, baik untuk menghindari earning 
losses maupun earning decreases. 
Yatulhusna (2015) menambahkan bahwa pengawasan ketat dari pemerintah, 
analis dan investor yang ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak 
berani  melakukan praktik perataan laba yang merupakan salah satu teknik dalam 
manajemen laba. Hal ini dikarenakan, dengan pengawasan yang ketat jika manajer 
melakukan praktik perataan laba besar kemungkinan akan diketahui oleh pemerintah, 
analis dan investor sehingga hal ini dapat merusak citra dan kredibilitas manajer 
perusahaan tersebut. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mahiswari dan Nugroho 
(2014); Yatulhusna (2015); Novianus (2016); Manggau (2016) 
3.3.5 Hasil Pengujian Leverage Terhadap Manajemen Laba 
Hipotesis kelima (H5) menyatakan ukuran perusahaan memiliki pengaruh 
terhadap manajemen laba. Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan 
nilai t hitung -0,285 dengan probabilitas 0,777lebih besar dari 0,05. Sehingga ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Leverage menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk 
membiayai aset-aset perusahaan. Semakin besarnya hutang perusahaan berarti 
semakin besar leverage keuangan dan semakin besar pula biaya keuangan tetap yang 
ditanggung oleh perusahaan, sehingga mengurangi hasil pengembalian yang 
diperuntukan bagi pemilik modal sendiri (pemegang saham). 
Berdasarkan hasil olah data statistik dapat diketahui bahwa leverage 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak 
mempengaruhi manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Ini artinya jika 
perusahaan memiliki leverage yang tinggi, tindakan manajemen laba yang dilakukan 
manajer akan tetap atau konstan. Artinya tinggi rendahnya leverage tidak akan 
mempengaruhi manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki 
tingkat leverage yang tinggi akibat total hutang terhadap total asset akan menghadapi 
resiko tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar hutang. 
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Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Trisnawati (2009); Simarmata 
(2013); Elfira (2014); Ardiyansyah (2014); Gunawan dkk (2015). 
 
4.  PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa corporate governance 
(dewan komisaris independen) berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 
corporate governance (Kepemilikan Institusional, jumlah komite audit) dan ukuran 
perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
4.2 Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatas, sehingga perlu diperhatikan bagi 
peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian yang ada adalah sebagai 
berikut: 
1) Pengambilan sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan 
perbankan, sehingga belum dapat mencerminkan dari reaksi pasar modal secara 
keseluruhan. 
2) Periode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun 
yaitu tahun 2013-2015 dengan sampel sebanyakan 26 perusahaan perbankan 
dalam satu tahun.  
3) Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen. 
4.3 Saran 
Adanya berbagai keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan sektor perusahaan lain. 
2) Hendaknya perlu memperpanjang periode pengamatan dan mengambil jenis 
sampel atau perusahaan untuk mendapatkan hasil yang bervariasi 
3) Disarankan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen 
laba seperti kepemilikan  manajerial. 
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